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Fatima Istiqomah Djarod. ANALISIS KESALAHAN DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL MATERI POKOK TERMODINAMIKA PADA 
SISWA KELAS XI SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2013/2014. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Januari 2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesalahan dan penyebab 
terjadinya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pada materi 
pokok Termodinamika. 
Penelitian merupakan deskriptif kualitatif yang dilakukan pada siswa 
kelas XI IPA 1 dan XI IPA 3 di SMA Al Islam 1 Surakarta yang terdiri dari 
masing-masing kelas 38 siswa. Sampel penelitian dipilih sebanyak 10 siswa dari 
76 siswa kelas XI IPA 1 dan XI IPA 3 dengan menggunakan teknik sampel 
bertujuan. Siswa yang dipilih yaitu siswa yang melakukan kesalahan umum siswa 
lain, serta kesalahan siswa yang lebih bervariasi dan menarik untuk diteliti. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, tes dan 
wawancara. Validasi data menggunakan teknik triangulasi data, yaitu 
membandingkan data hasil observasi guru dan siswa, data hasil tes ulangan harian 
dan data hasil wawancara dari beberapa siswa. Analisis data dilakukan melalui 
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.   
Berdasarkan analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu 
jenis kesalahan yang paling dominan dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 
pada materi pokok Termodinamika yaitu kesalahan strategi sebesar 76,31% yang 
disebabkan siswa bingung, lupa, dan kurang cermat dalam menafsirkan pada soal. 
Kemudian diikuti soal tidak direspon sebesar 65,79% yang disebabkan siswa 
kurang paham, bingung, dan lupa dalam menjawab soal. Kemudian diikuti 
kesalahan konsep sebesar 60,52% yang disebabkan siswa belum paham, bingung 
dan lupa tentang konsep proses yang ada di termodinamika, kesalahan tanda 
sebesar 57,89% yang disebabkan siswa bingung dan lupa tentang konsep usaha, 
kesalahan terjemahan sebesar 50% yang disebabkan siswa belum membaca 
petunjuk soal, lupa, tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, bingung dan belum 
terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, dan kesalahan 
hitung sebesar 43.42% yang disebabkan siswa bingung dalam operasi 
matematisnya, kurang teliti dan terburu-buru dalam menjawab soal. Dari jenis-
jenis kesalahan yang ditemukan, terdapat jenis kesalahan yang saling berkaitan 
yaitu kesalahan strategi dengan kesalahan konsep sebesar 40,79%. 
 







Fatima Istiqomah Djarod. ANALYSIS OF ERRORS IN RESOLVING 
PROBLEMS ON THE SUBJECT OF THERMODYNAMICS BY 
STUDENTS OF CLASS XI AT HIGH SCHOOL AL ISLAM 1 
SURAKARTA OF ACADEMIC YEAR 2013/2014. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University. January 2015. 
This research aimed to knows types of errors and causes of the mistakes 
made by the students in solving problems on the subject of Thermodynamics. 
The study is a qualitative study using qualitative-descriptive method 
toward class XI IPA 1 and XI IPA 3 at SMA Al Islam 1 Surakarta which consists 
of each class of 38 students. Samples were selected as 10 out of 76 students  of XI 
IPA 1 and XI IPA 3 by an aimed sampling technique. The selected students are 
students who commit common mistakes of other students, as well as students' 
mistakes more varied and interesting to study. Data were collected through 
techniques by using observation, tests and interviews. Data validation is done by 
triangulation of data, comparing the data from the observations of teachers and 
students, student’s daily test results, and interviews with several students. Data 
analysis was performed through the data reduction, data presentation, and 
conclusion. 
Based on data analysis and discussion concluded that the most dominant 
type of error made by students in solving problems on the subject of  
Thermodynamics is strategy error by 76,31% the cause students confused, 
forgotten, and less careful in interpreting the matter. Then followed matter not 
responded 65,79% the cause students do not understand, confused, and forget in 
answering questions. Then followed misconceptions 60,52% the cause students do 
not understand, confused and forget about the concept of process in 
Thermodynamics. Then symbolize error 57,89% the cause  students are confused 
and forget about the concept of business, translation error 50% the cause confused 
students in mathematical operation, less conscientious and rush to answer the 
question, and calculation error 43.42% the cause confused students in 
mathematical operation, less conscientious and rush to answer the question. The 
types of errors are found, there is a kind of inter-related errors are strategy errors 
with misconceptions 40.79%. 
 






“Sesunguhnya Allah mencintai sesorang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia 
berlaku sungguh-sungguh”. 
   (HR. AT Thabroni, Al-Baihaqi, Abu Ya’la) 
“Ilmu lebih baik daripada harta, ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga 
harta. Ilmu itu hakim sedangkan harta dikenai hukum. Harta bisa berkurang 
karena penggunaan, sedangkan ilmu akan bertambah bila digunakan”. 
      (Ali Bin Abu Thalib) 
“Jangan katakan kamu tidak bisa (tidak mampu) jika kamu belum mencoba”. 
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